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 Boaventura de Souza Santos
El tema de la investigación ha adqui-
rido un gran auge y trascendencia en 
las perspectivas mundiales de la edu-
cación; se ha entendido que las Uni-
versidades, no deben ser sólo lugares 
de producción de nuevos profesiona-
les, sino centros y pilares de estudio 
que permitan el crecimiento cog-
noscitivo en la comprensión de algu-
nos de los problemas que agobian los 
DBNQPTUFØSJDPQSÈDUJDPTEFMFOUPSOP
En el ámbito particular de la investiga-
ción en Derecho, no se entrará a inda-
gar sobre la importancia del enfoque 
que debe darse a las investigaciones 
que se realizan en este tema, sino que 
se pasará a comprobar que dicha ten-
dencia que concibe a la investigación 
como un elemento esencial en la edu-
DBDJØOOPFTDBQBBMÈNCJUPKVSÓEJDP
Dado lo anterior, es menester analizar 
la relación entre estas metas mundia-
les en cuanto a la investigación en la 
educación y su relación con la práctica 
investigativa de algunas universida-
des colombianas en sus facultades de 
%FSFDIP-BNVFTUSBTVKFUBBJOWFTUJ-
gación, será algunas de las institucio-
nes educativas más representativas de 
#PHPUÈ%$
Para establecer los lineamientos ideo-
lógicos y conceptuales a través de 
los cuáles las universidades plantean 
su curriculum y plan investigativo, 
se entrará a pesquisar tanto el deber 
ser de la investigación jurídica para 
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cada uno de esos centros educativos 
(a través de sus directores de centros 
de investigación en las facultades de 
derecho, sus respectivos decanos, o 
docentes investigadores de gran tras-
cendencia en esa institución), como 
la orientación que cada una de estas 
instituciones tiene en sus centros 
de investigaciones; para ello, se pre-
guntará utilizando el método deduc-
tivo, es decir, se cuestionará primero 
acerca de la postura en cuanto a lo que 
se considera debería ser la investiga-
ción colombiana, para posteriormente 
establecer la relación entre este deber 
ser, y el enfoque real de investigación 
RVFDBEBVOJWFSTJEBEBEPQUB
Las preguntas y la profundidad de 
cada una de ellas variarán un poco 
dependiendo de la universidad y del 
entrevistado con el ﬁn de destacar 
aquellos aspectos que se consideran 
más importantes para el presente 
debate nacional:
 {$VÈMEFCFTFSFMmOEFMBJOWFTUJ-
gación jurídica?
{$VÈMFTFMmOEF MB JOWFTUJHBDJØO
en esta universidad?
 {$VÈMFTMBJOnVFODJBEFMBTJOWFT-
tigaciones en derecho?
B &OFMPSEFOBNJFOUPKVSÓEJDP
C &OMBTPDJFEBEDPMPNCJBOB
 {$VÈM FT MB JOnVFODJB QSJODJQBM
de las investigaciones de esta 
universidad?
 {$VÈMFTTPOMBTEJmDVMUBEFTBDUVB-
les a las que se enfrenta la investi-
gación jurídica?
 {$VÈMFT TPO MBT EJmDVMUBEFT B MBT
que se enfrenta esta universidad 
con respecto a la investigación 
jurídica?
 {2VÏ MF IBDF GBMUB B MB VOJWFSTJ-
dad colombiana, con respecto al 
carácter investigativo del derecho?
 {2VÏMFIBDFGBMUBBFTUBVOJWFSTJ-
dad en cuanto a la investigación 
jurídica?
Para el presente estudio se tuvo en 
cuenta a siete de las universidades más 
emblemáticas en lo que a la educación 
del derecho se reﬁere en la actualidad 
bogotana y colombiana: Universidad 
de los Andes, Universidad Nacional, 
Universidad Militar Nueva Granada, 
Universidad Sergio Arboleda, Uni-
versidad Santo Tomás, Universidad 
Externado y Universidad Libre
Universidad de Los Andes
Dra. Isabel Cristina Jaramillo Sierra. 
Doctorado y Maestría en Derecho de 
la Universidad de Harvard. Direc-
tora  del Doctorado y de la Dirección 
de Investigaciones de la Universidad 
de los Andes.
Democratia Nova. ¿Cuál debe ser el 
ﬁn de la investigación jurídica? 
Isabel Cristina Jaramillo Sierra. 
La investigación jurídica debe estar 
orientada a producir conocimiento 
sobre el derecho, dicho esto, el dere-
cho puede ser deﬁnido de tantas 
maneras que la investigación jurídica 
puede ser abarcar campos tan diver-
sos como las prácticas cotidianas de 
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las personas en cuento al uso de anti-
conceptivos como los riesgos opera-
cionales en la explotación petrolera, 
pero creo que para que lo podamos 
considerar investigación jurídica 
tiene que haber una intencionalidad 
que la podemos atribuir en ultimas; 
pero debe estar relacionada con la 
producción de conocimiento o rela-
ción con algo que uno llama derecho, 
o que uno quiere llamar derecho o 
quiere apropiarse del derecho, eso es 
JOWFTUJHBDJØOFOEFSFDIP
Yo diría que tendría que querer hacer 
una diferencia dentro de la disciplina 
del derecho; por ejemplo, los historia-
dores estudian las decisiones judicia-
les o estudian las escrituras públicas, 
pero no tienen realmente una inten-
ción de intervenir en los debates pro-
piamente jurídicos, hacen historia 
de esos documentos pero no con la 
intención de hacer una historia del 
derecho, sobre el derecho, sino con la 
intención por ejemplo de ver las ten-
ciones políticas, prácticas cotidianas, 
trasformación de discursos y quieren 
hacer intervención en otras discipli-
nas como en la historia, de pronto 
para entender si las personas se casa 
o no y por eso realizan un estudio 
de las escrituras públicas; pero por 
ejemplo a ellos no les interesa el pro-
blema del matrimonio en sí; lo que 
uno debe pensar es que uno quiere 
que lo lean los abogados, yo creo que 
ahí hay una diferencia una cosa es 
investigar sobre el derecho y otra en 
derecho; entonces cuando es sobre el 
derecho muchas personas que hablan 
de operadores jurídicos o de mate-
riales jurídicos, y el derecho debe ser 
deﬁnido de una manera más amplia, 
que está produciendo conocimiento 
nuevo, esa investigación en derecho 
quiere decir tener una intención espe-
ciﬁca en la disciplina entendida como 
una comunidad académica en la que 
hay personas con intereses, que tienen 
recursos, que están en competencias y 
que se consideran pares, pares en esa 
QSPEVDDJØOEFMDPOPDJNJFOUP
D.N {2VÏ IBDF RVF BMHVJFO RVJFSB
investigar? ¿Por qué debería alguien 
querer investigar en el campo del 
derecho? 
I.C.J.S 4F NF PDVSSFO NVDIÓTJNBT
razones desde las más egoístas hasta 
las más sociales, digamos de bienestar 
general; en términos individuales por-
que quiere producir un nuevo cono-
cimiento por el placer que produce 
producir, y ese es un nivel muy impor-
tante y es una razón muy importante, 
por ejemplo, Bentham lo había siste-
matizado en el placer que le produce 
el nuevo conocimiento; en un sentido 
a lo que algunos aspiran, a la neutra-
lidad cientíﬁca, y es que para esa per-
sona que está interesada solo en el 
placer que produce ese nuevo cono-
cimiento generalmente es difícil que 
haya otros intereses, u otras intencio-
nes que le estén motivando; yo creo 
que esa es una razón importante; y 
que el conocimiento producido así 
puede ser aprovechado, aplicado; 
no todo el conocimiento se produce 
con el ﬁn ulterior identiﬁcado desde 
el comienzo, mucho conocimiento 
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se produce simplemente porque es 
importante, es bueno, o nos causa pla-
cer conocer las cosas; pero también yo 
creo que el conocimiento en Derecho 
es crucial para estabilizar las relacio-
nes políticas y sociales y en ese sentido 
es como si el conocimiento jurídico 
pienso tienen una labor de interme-
diación en las relaciones políticas y 
en las relaciones sociales que no es 
necesariamente reconocida, porque 
hay donde hay un conocimiento jurí-
dico solido se le pone un freno tanto 
a los legisladores, como a los jueces, 
hay como una arena adicionalmente 
donde se producen argumentos que 
ya no pueden ser simplemente despre-
ciados, donde se decantan los mate-
riales producidos, donde se abren las 
BWFOJEBTZTFDMBSJmDBOMBTGVODJPOFT
Por ejemplo mi experiencia reciente 
en varias interacciones con funcio-
narios públicos que están pidiendo 
consultorías: es que son personas que 
no han estudiado mucho el tema y lo 
que más los asusta es el enjambre de 
normas, cada gobierno aumenta la 
inﬂación normativa y la polución nor-
mativa, que es el nuevo término, y la 
hiperinﬂación normativa y ese diría yo 
es solamente un síntoma de un fun-
cionario que no conoce mucho de un 
tema y se enfrenta a una cantidad de 
información, y esa información, como 
no hay comunidad académica que se 
dedique formalmente a crear doctrina 
para institucionalizar, se da es a través 
EFMFZFTZEFDSFUPT
Un tema debe estar es en materia 
de libros, no en leyes; y eso tiene un 
efecto muy peculiar y es que cuando 
uno tiene un enjambre tan tupido, 
cuando eso ha sido sancionado por 
una autoridad como el legislador o el 
ejecutivo eso tiene una fuerza especial 
y se vuelve una amenaza, tiene unas 
formas peculiares de amenazar, de 
imposibilitar, de diﬁcultar la acción 
administrativa que no tendría diga-
mos un tema depurado a través del 
USBCBKPEFMBDPNVOJEBEDJFOUÓmDB
La jurisprudencia, por ejemplo la juris-
prudencia de la Corte Constitucional, 
es una cosa absurda en su pretensión 
de racionalidad y en su pretensión 
argumentativa; los jueces no tendría 
que ocupar ese lugar de producción 
académica, pero donde no hay comu-
nidad académica termina alguien pro-
duciendo ese conocimiento, entonces, 
aparecen los jueces con sus sentencias 
EF QÈHJOBT.BOVFM +PTÏ$FQFEB
toca de una manera muy particular 
FTUFUFNB
Por ejemplo, en Colombia nadie 
escribe sobre matrimonio, entonces se 
FTDSJCFVOBTFOUFODJBEFQÈHJOBT
sobre matrimonio; pero la pregunta 
que le hace la ciudadanía no es ¿Qué 
es el matrimonio, desde cuando existe 
o por qué existió? La pregunta de la 
ciudadanía sería: ¿Puede o no una 
QFSTPOB DBTBSTF EF  B×PT  &OUPO-
ces ese exceso tiene que ver con el 
número de páginas, el número de pre-
tensiones, pero más aún, ese exceso 
produce no solamente la ansiedad y la 
angustia sino muchas más contradic-
ciones, y como no hay una comuni-
dad cientíﬁca que esté aclarando eso, 
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esas contradicciones, lo que hacen es 
paralizar, generar angustia, razón por 
la cual la Corte Constitucional se ve 
anulando fallos constantemente; por-
que una sala decide un día y la sala 
de al lado no se dio cuenta porque 
no alcanzaron a publicar la sentencia 
entonces tienen que anular, anular y 
anular, eso no tiene ningún sentido en 
una democracia, ¡demasiadas accio-
nes! Es como si fueran hiperactivos, y 
eso es porque no tenemos un conoci-
NJFOUPDPOTPMJEBEP
Uno podría decir en tercer lugar que 
si uno tiene un conocimiento jurí-
dico mucho más consolidado, la ciu-
dadanía en general se aproximaría al 
derecho de una manera menos ate-
morizada, menos estratégica, pero 
no creo que la ciudadanía no conozca 
el Derecho: ¡Las personas conocen, 
saben mucho derecho! Y el peor error 
de cualquier campaña es pensar que 
el problema en un tema dado, es que 
las personas no conocen sus derechos; 
las personas los conocen, no van a las 
instancias porque saben que no van a 
ganar y preﬁeren resignarse y eso va a 
todos los sistemas jurídicos, todos los 
sistemas jurídicos tienen un nivel de 
resignación, la gente dice para qué me 
NFUPFOFTFQSPCMFNB-PRVFQBTBFT
que en caso colombiano ese nivel de 
resignación puede ser mucho más alto 
que en otros casos y una parte tienen 
que ver con que ese sistema no da res-
puestas digamos coherentes, razona-
ble, sensatas, predecibles y entonces 
el nivel de resignación es mucho más 
BMUP
D.N. ¿Cuál es la inﬂuencia de las 
investigaciones en derecho en el orde-
namiento jurídico en la sociedad 
colombiana?
I.C.J.S1SPEVDJS DPOPDJNJFOUP TPCSF
lo jurídico debería atravesar todas las 
áreas, todos los tipos de investigación 
que se hacen en lo jurídico, debería 
IBCFSNVDIPNÈT/PFTRVFOFDFTJUF-
mos más investigación socio-jurídica 
como piensan algunos, no necesi-
tamos más investigación solamente 
para ﬁlosofía: yo creo que necesitamos 
más de todas y creo que la doctrina en 
muchas áreas se ha anquilosado, fosi-
lizado, no hay unos procesos serios 
de validación del conocimiento doc-
trinal, entonces se producen muchos 
libros de doctrina que no son de cali-
dad buena, producción muy mala, 
MMFOB EF FSSPSFT FO UPEBT MBT ÈSFBT
Por ejemplo, en Colombia no es claro 
cuánto dura un proceso de divorcio, y 
si alguien tiene el dato no lo publica; 
por cuales causales, con cuanta fre-
cuencia, cuanto duran los matrimo-
nios, si se divorcian más las personas 
de clase alta o de clase baja, todo ese 
conocimiento básico sobre cómo ope-
ran las normas jurídicas nadie lo pro-
duce, nadie lo analiza, no se recopila la 
JOGPSNBDJØO
D.N {$VÈMFT TPO MBT EJmDVMUBEFT
actuales a las que se enfrenta la inves-
tigación jurídica? 
I.C.J.S :P DSFP RVF TPO USFT UJQPT
la primera y más grande es que no 
hay una inversión signiﬁcativa para 
la investigación, la investigación sig-
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niﬁcativa implica formar a perso-
nas, pero para hacer investigación se 
necesita una formación mucho más 
fuerte; muchos dicen que el pregrado 
en derecho no es para hacer investiga-
ción (en esta universidad no se le da 
el énfasis suﬁciente, por ejemplo), no 
hay ninguna asignación de metodolo-
gía, ese no es el objetivo del pregrado, 
entonces necesitas títulos de posgra-
dos, en realidad se necesita títulos en 
doctorado, pero títulos de doctorado 
de alta calidad que sean en comunida-
des académicas de pares, entonces se 
OFDFTJUBMBGPSNBDJØO
Segundo: Pero una vez tiene uno el 
personal formado necesita tener las 
plazas, necesitan que en realidad 
esas personas puedan dedicarse de 
tiempo completo a esta actividad y no 
de manera aislada y solitaria sino en 
comunidades, es decir que una uni-
versidad que tenga un investigador 
que ponen de director de la carrera, 
a dictar en ocho cursos, a dar clases 
en posgrado: por mucho doctorado 
que tenga, ahí no pasó nada, tienen 
que ser personas que tengan tiempo y 
dedicación suﬁciente para investigar, 
la investigación de derecho tiene una 
ventaja frente a muchas otras y es que 
puede ser hecha en unos niveles que 
todavía son muy importantes y nece-
sarios en Colombia sin muchos recur-
sos, ósea adquirir un muy buen libro 
de doctrina Colombiana no necesita 
una inversión muy grande el tiempo 
del profesor puede ser suﬁciente y 
el apoyo de un par de estudiantes de 
pregrado yo creo puede ser suﬁciente, 
por lo menos tener garantizado el 
UJFNQPEFMQSPGFTPS
Tercer paso: formar editoriales y revis-
tas académicas donde se pueda sacar a 
la sociedad lo que produce el investi-
gador, ¡sin esto por más bueno que sea 
un investigador no está teniendo una 
validación! Entonces el profesor en 
ultimas entiende que puede escribir 
cualquier cosa y se lo publican porque 
no hay nadie más; o los que publican 
hoy en día o los que son Magistrados 
o los que son los amigos de los Magis-
trados… ¿Qué validez puede tener 
ser un Magistrado para que se publi-
que una obra? Pues sí, bueno, tienen 
muchos casos a diario, tienen mucha 
información, pero en muchos casos 
no tienen la formación académica 
para que esa información sea investi-
gación, porque nuevo conocimiento 
no es siempre compilar información: 
es darle a las audiencias a la comu-
nidad, o una nueva interpretación de 
los datos, o una nueva interpretación 
de los supuestos, o aclarar las áreas 
EPOEF IBZ DPOGVTJØO 4F OFDFTJUBO
editoriales académicas serias, intere-
sadas menos en el lucro y más en la 
calidad académica, revistas indexadas 
y necesita de escenarios donde discu-
tan eso más allá de libros, se necesitan 
DPOGFSFODJBTDPOHSFTPTFUD
D.N {$VÈMFT TPO MBT DBSBDUFSÓTUJDBT
académicas que debe tener un abo-
gado investigador en Derecho? 
I.C.J.S "DVÏSEFTF RVF MB DBSSFSB de 
abogado es para un profesional, a uno 
lo que le dan es una tarjeta profesional 
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para que ejerza el derecho; para ejer-
cer el derecho no hay que tener entre-
namiento en investigación no hay que 
ser capaz de hacer investigación, hay 
que ser capaz de leer y de identiﬁcar 
muy cuál es la información buena y 
cuál es la basura eso uno tiene que 
TBCFSMPDPNPBCPHBEP6OPUJFOFRVF
leer por ejemplo una contabilidad 
y saber si está bien hecha, que saber 
leer el concepto de un diseñador y 
saber si es bueno, porque los abogados 
tenemos que traducir toda esa infor-
mación del mundo en normas jurídi-
cas; debemos saber además sobre la 
información del mundo, por ejemplo 
supongamos que yo tengo que decidir 
sobre un plagio de una obra y busco 
un perito, pero ¿cómo se si lo que el 
perito me está diciendo en bueno o 
malo?
Ser abogado no es ser investigador, 
pero muchas personas en esa forma-
ción que van teniendo como abogados 
presentan inclinación o interés espe-
cíﬁco, que puede venir adquiriendo 
desde muy joven, como las herra-
NJFOUBTQBSB TFS JOWFTUJHBEPS:POP
quiero decir que en las facultades de 
Derecho no haya personas que desde 
el principio tienen claro que no van a 
ejercer puramente la profesión, y que 
se determinan a ser un investigador, o 
que tienen claro querer hacer lago de 
MBTEPT
La formación (que es de distintos tipos 
y hay que ser consciente de ello), para 
avanzar debería dar seminarios opta-
tivos para dar unas herramientas, por 
ejemplo en el pregrado se tratan de dar 
elementos en distintas materias para 
que los estudiantes identiﬁquen no 
solo buena información de mala infor-
mación, si no también que la sociolo-
gía jurídica tiene algunos elementos 
de investigación social pero con esos 
elementos uno no podría hacer inves-
UJHBDJØO TPDJBM "VORVF VOP QPESÓB
identiﬁcar algunas características de 
una buena investigación social, no es 
suﬁciente metodológicamente para 
hablar de una investigación social, 
entonces, la manera más positiva es 
FTDSJCJFOEPZSFDJCJFOEPDPNFOUBSJPT
Por ejemplo, en la entrega de traba-
jos ﬁnales, esos trabajos ﬁnales en la 
medida que una exigencia que se haga 
será la de un aporte de conocimiento 
nuevo, no solo una recopilación de 
JOGPSNBDJØOPVOSFTVNFO&TUPFTVO
inicio, se ponen el reto de formular un 
argumento nuevo y segundo le dan 
una retroalimentación de un par que 
es el profesor, todavía no es anónimo, 
QFSPZBFTVOQSPDFTP
En escenarios más avanzados, por 
ejemplo en la Maestría en Derecho, 
en el primer curso que nosotros dicta-
mos, los estudiantes empiezan con un 
ejercicio que yo creo es un entrena-
miento muy fuerte en investigación es 
que tiene que producir un documento 
corto en que tienen que plantear un 
argumento nuevo sobre un cuerpo 
de literatura sobre la obra de Hob-
bes y las críticas que se han hecho; 
tienen que producir un argumento 
nuevo y reciben comentarios de esa 
pequeña comunidad académica que 
son sus compañeros de la maestría, yo 
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creo que es un entrenamiento básico 
en la formación de Derecho, como la 
capacidad de leer críticamente, hacer 
comentarios sobre el conocimiento 
nuevo, pero dependiendo de la pre-
gunta que se haga uno debe acudir a 
entrenamiento en profundidad en las 
áreas, y es entonces que los aboga-
dos creo que estamos más entrena-
dos para la construcción de doctrina, 
conocimiento nuevo en la forma de 
doctrina, conocimiento nuevo en teo-
ría y la construcción de conocimiento 
nuevo en ﬁlosofía: porque mucho 
de nuestro entrenamiento es detec-
tar contradicciones, detectar vacíos, 
detectar incoherencias tratar de resol-
verlas entonces es un entrenamiento 
muy básico en la teoría, en la ﬁlosofía 
y en la doctrina
La investigación socio-jurídica ya sea 
que se haga con cualquiera de las cien-
cias sociales: antropología, sociología, 
si exige un entrenamiento adicional 
que implica validar el conocimiento 
con algunas de las metodologías o 
debates que hay dentro de esa disci-
plina, y un pregrado en derecho nunca 
podría aspirar a ello, si se quiere ser 
investigador no solo se debe estudiar 
en su pregrado de 5 años sino en su 
EPDUPSBEPEFBZFTPTTPOQPSMP
NFOPTB×PTEFFOUSFOBNJFOUP
D.N{2VÏMFIBDFGBMUBBMBVOJWFSTJ-
dad colombiana respecto al carácter 
investigativo en Derecho?
I.C.J.S %JHBNPT RVF QBSUF EF MP
que he explicado para algunos ter-
mina siendo una contradicción, si la 
formación en Derecho no es para for-
mar investigadores, ¿por qué tener 
profesores investigadores? Enton-
ces los profesores estarían muy aisla-
dos de lo que hacen o van a hacer los 
estudiantes, entonces el estudiante 
en ultimas lo que va a hacer es liti-
gar, entonces, ¿por qué no le enseña 
un litigante? En esta facultad se da ese 
debate, y creo se da en todas las facul-
tades: ¿si estamos formado personas 
que ejercen la profesión entonces 
cómo a esas personas las van a formas 
investigadores? Pues yo lo que creo es 
que, a pesar de que la formación no es 
para formar investigadores, la idea de 
que estamos formado litigantes con 
conocimiento viejo, precario y reuti-
lizado me parece gravísima, es como 
decir que vamos a formar pedagogos 
pero los que les van a enseñar son per-
sonas que no saben sino lo que se decía 
IBDFB×PTFOQFEBHPHÓBZSFQJUFO
lo mismo… ¡gravísimo! porque un liti-
gante tiene información sobre el con-
texto, pero información desordenada, 
mal estructurada, tiene intuiciones 
QFSPOPPSEFOBEBTTJTUFNÈUJDBNFOUF
Por ejemplo, en Derecho de Familia 
hay un tema que son las capitulacio-
nes a mí en el pregrado me enseñaron 
un profesor de la nacional y uno de los 
andes que eso solo lo hacían las per-
sonas muy ricas, invite a un colega de 
la javeriana y repitió lo mismo… ¡yo 
envié a mis estudiantes a las notarías 
y mentira! Casi siempre son mujeres 
FTUSBUPNFEJPRVF FTUÈO FOUSF MPT 
Z B×PT ZRVF UJFOFOVOCJFOB TV
OPNCSF-PRVFOPIFQPEJEPJOWFTUJ-
HBSFTFMQPSRVÏEFFTUBJEFBDVMUVSBM
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Pongamos un ejemplo, una ﬁrma 
de abogados en derecho de familia: 
depende de si es una pequeña ﬁrma 
que la dirigen los que hacen las cosas 
más mecánicas en la carrera décima; o 
TJFTVOBHSBOEFmSNB-PTRVFIBDFO
las cosas más mecánicas no dictan 
clase, por lo menos en esta univer-
sidad, casi no se tiene acceso a ellos, 
y cono consecuencia no nos pue-
den decir lo que la gente normal que 
está haciendo; por el otro lado, a los 
más elegantes los únicos casos que 
les llegan es de la gente rica, enton-
ces, ¿cuál es su percepción de la reali-
dad? ¡Súper distorsionada! En cambio 
yo si les puedo decir que el problema 
de las capitulaciones en la doctrina es 
eso, después de revisar en las notarías 
llamamos a jueces, llamamos a abo-
gados, hicimos cuatro conversatorios 
que funcionaron como grupos focales 
y pudimos veriﬁcar en realidad cuáles 
son los problemas jurídicos sobre los 
que debería estar escribiendo la doc-
trina en materia de capitulaciones, y 
son interesantes, importantes ¿y qué 
tiene la doctrina? ¡Nada! ¿Cómo les 
vamos a estar reproduciendo a los 
estudiantes unas ideas viejas, anquilo-
sadas, inútiles? Eso es un error…
Yo no creo que tener en las universi-
dades personas reproduciendo cono-
cimiento en el Derecho no quiere 
decir que vamos a producir gente para 
litigar, sino al contrario, estos serán 
mejor para litigar porque tienen infor-
mación que corresponde con la reali-
dad de lo que pasa en la doctrina, en la 
SFMBDJØOTPDJBMFUDÏUFSB
No quiere decir que la experiencia 
en el litigio no sea importante, que 
la experiencia como jueces no sea 
importante, yo creo que todo eso es 
muy importante pero eso no produce 
conocimiento jurídicos y los estudian-
tes lo que necesitan es conocimiento 
jurídJDP
Los Magistrados son inteligentísimos, 
no cabe la menor duda, tiene infor-
mación, claro, todo lo que se estu-
dian para resolver cada caso, pero sí 
no lo sistematizan, si no lo validad 
con paciencia eso no es conocimiento, 
esos son como luces; en ese sentido a 
las facultades de derecho, que están 
dominadas por los abogados litigan-
tes, les cabe una reﬂexión profunda 
sobre el tipo de formación que le están 
dando a los estudiantes, si los estamos 
formando para litigar con un conoci-
miento bueno o les estamos repitiendo 
cosas; por ejemplo, en el derecho civil, 
que es el área que a mí me interesa, los 
textos más importantes se remontan 
BMPTB×PTUVWJFSPOTVBVHFFOMPT
B×PTZEFTQVÏTPUSPFOMPTB×PT
y hoy en día la doctrina que tenemos 
que tenemos respecto a esos mismos 
temas es bien precaria, ya que aunque 
es escrita por personas muy impor-
tantes, que tienen grandes ideas, no 
tienen tiempo para escribir un texto 
NÈTTFSJPZTJTUFNÈUJDP
Producir nuevo conocimiento se toma 
mucho tiempo de personas muy inte-
ligentes y muy caliﬁcadas, que como 
son tan inteligentes y tan caliﬁcadas 
tienen muchas tentaciones de hacer 
muchas cosas, donde les pagan más, 
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donde les reconocen mas, donde la 
gente escuchas más sus ideas, es por 
ello que un investigador excelente 
cuesta mucho, pero eso es más barato 
que el tipo de problemas que tene-
mos en el país por cuenta de no tener 
DPOPDJNJFOUPKVSÓEJDP
D.N{$VÈMFTMBTJUVBDJØOBDUVBMEFMB
investigación jurídica en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de los 
Andes?
I.C.J.S"RVÓIBDFNPTVOFTGVFS[PNVZ
grande en caminar por la vía correcta, 
pero es un esfuerzo que todavía es ini-
cial, pues uno de los temas es que en 
esta Facultad de Derecho los profeso-
res son muy jóvenes, el promedio de 
FEBEFTEFB×PTFOUPODFTUPEBWÓB
algunos no producen suﬁciente, y una 
universidad no hace verano; parte de 
lo que a nosotros nos pasa también 
es que nos hemos dedicado mucho 
menos a la doctrina, nos hemos ido 
más en redes internacionales que las 
mismas redes nacionales, nos cuesta 
más trabajo ver quiénes son nuestros 
interlocutores y conversar con ellos, 
y eso puede ser problemático; por 
ejemplo, yo veía el congreso de dere-
cho de familia en Colombia: traen un 
español a hablar de derecho español, 
un psicólogo, un sociólogo, un antro-
pólogo… a mí me invitaron una vez, 
a veces llevan algún ex Magistrado y 
el auditorio está lleno de funcionarios 
de Bienestar Familiar y abogados liti-
gantes, pero, ¿por qué a un congreso 
que es sobre conocimiento? No hay 
ningún profesor, eso es pura divul-
gación de información, un curso de 
capacitación; entonces con quien 
discuto yo mis ideas de Derecho de 
Familia es con mis colegas en Argen-
tina, en México, en Ecuador y en Perú, 
aquí no sé quién, o dónde están, por 
que las personas que están haciendo 
los libros están de Magistrados y ellos 
no tienen tiempo y si hacemos un 
ejercicio invitando jueces de familia a 
que vengan ninguno tiene tiempo, yo 
entiendo que no tienen tiempo, pero 
eso es un problema y creo que mien-
tras no haya otra facultades, otras uni-
versidades que estén comprometidas 
con este ejercicio, una golondrina no 
IBDFWFSBOP
D.N {&TUF QSPCMFNB TF UJFOF RVF
solucionar desde el pregrado? Hay 
personas que aunque quieran plan-
tear novedades en derecho no podría 
proponerlas porque los jueces no se 
las aceptarían en caso de que tengan 
que llevar un caso (aunque tengan 
la razón), por lo tanto, ¿esos jueces 
deberían tener esa manera de pensar 
investigativa?
I.C.J.S$MBSP MPRVFQBTBFTRVFVOB
facultad debe apreciar la calidad 
EFM DPOPDJNJFOUP 4J FTP WB EFTEF FM
QSFHSBEP ZP OP MP EFTQSFDJBSÓB 1PS
otra parte, creo que nuestros jueces 
y Magistrados son muy inteligentes 
y trabajadores, y esto en esto tiene 
mucha inﬂuencia el pregrado, pero 
no necesariamente porque no ense-
ñen a ser investigador, es porque uno 
lee cosas mejor escritas; es que si uno 
no lee cosas bien escritas después 
cómo va a saber qué es una cosas bien 
escrita… hoy en día hay mucha gente 
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a la que le enseñan sin siquiera leer, se 
sientan y hacen lo que yo diría el ejer-
cicio de la hora nalga: siéntese ahí y 
FTDVDIFVOQSPGFTPS` 4JMBHFOUFOPMFF
eso nos hace malos profesionales! De 
esos abundan, y yo no creo que en el 
pregrado haya que formar investiga-
dores, pero sí creo que en el pregrado 
se merecen el mejor conocimiento 
sobre el derecho, se merece que haya 
CVFOPTQSPGFTPSFTEFEFSFDIP
D.N {4FS KPWFO SFQSFTFOUB VO PCT-
táculo para la docencia y para la 
investigación?
I.C.J.S /P IBZ EJTUJOUPT NPNFO-
tos, uno podría decir: Cojamos a los 
Magistrados jubilados y los sentamos 
a escribir libros de las universidades, 
por ejemplo a los pensionados de las 
Cortes, sentémoslos en la universi-
dad pública y démosle unos sabáticos 
para que escriban aquí, por ejemplo, 
$JGVFOUFT RVF GVF OVFTUSP EFDBOP
Sale de la Corte, se va a otro cargo 
público, después viene acá de decano 
y no tenía tiempo, él me dice yo quiero 
escribir todo lo que aprendí en la 
Corte… ¡entonces siéntese y hágalo!
Una golondrina no hace verano, a 
él por su propia voluntad le cuesta 
mucho trabajo, si existieran becas 
TFSÓBBMHPNVZEJGFSFOUF2VJFSPEFDJS
con esto que no necesariamente tie-
nen que ser los jóvenes, es más, ojalá 
fueran los viejos por que los viejos 
tiene la sabiduría, los viejos tienen la 
información: a un Magistrado dele 
plata para que contrate un asistente, 
siéntelo en la universidad, deñe una 
beca para que aprenda investigación 
en un doctorado, dele prestigio, dele 
reconocimiento, y así, probablemente 
FTDSJCBBMHPNVZCVFOP
Lo que pasa con los viejos es que el 
conocimiento implica paciencia, pen-
sar en qué voy a escribir, y que esto lo 
va a leer otra gente, que tal vez vaya a 
decir que es un porquería y yo tengo 
que aceptar eso, y va a leer otra per-
sona y va a decir que está mal, y van a 
leerlo los estudiantes y van a decir que 
está mal, y lo tengo que volver a escri-
bir… Y esa paciencia requiere entre-
namiento, que algunos viejos lo tienen 
ZPUSPTOP
Por ejemplo, a mí me contrataron muy 
KPWFO  NFTFT BOUFT EF HSBEVBSNF
para que no fuera, eso en otros siste-
mas es muy raro, en Estados Unidos, 
por ejemplo, a uno le preguntan si no 
ha hecho nada más que ser profesora 
EFEFSFDIPZFTPOPQVFEFTFS1FSPMB
idea de esta facultad fue: “los tenemos 
que coger muy chiquitos, con eso no 
se distraen, y siempre van a hacer lo 
NJTNPw
Hay muchas estrategias, es el momento 
en que deberías estar aprovechando, 
porque en las universidades hay gente 
muy inteligente y capacitada; hubo 
otro momento, por ejemplo en los 
 -B HFOUF FTUBCB FO EPDUPSBEP FO
el extranjero y no la aprovechamos, 
uno de nuestros grandes sabios, Her-
nando Valencia Villa, ¡lo perdimos! Él 
se dedicó a la consultoría en derechos 
humanos y no volvió a la universidad y 
nadie le ofreció ser profesor de tiempo 
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completo, o con lo que le pagaban no 
vivía, entonces le tocó dedicarse a 
IBDFS PUSB DPTB FO MPT IVCPPUSP
momento, ahora hay otro momento… 
Porque hay gente muy inteligente 
que estudia derecho, que es una cosa 
rara por tal, ¡y como lo enseñan hoy 
en día tiene que ser gente muy frus-
trante para ellos! Tener docentes muy 
malos… Pero si, hay gente muy inte-
ligente que estudia derecho, y si no la 
reconocemos a tiempo y la engancha-
mos, desaprovechar eso se vuelve una 
perdida muy grande para esa la uni-
WFSTJEBEQBSBFMQBÓT
Universidad Sergio 
Arboleda
Dr. José María del Castillo. Decano de 
la Universidad Sergio Arboleda. Abo-
gado de la Universidad Santo Tomás 
con Estudios de Maestría en Derecho 
de la Universidad Sergio Arboleda, 
Profesor de Derecho Administrativo 
Especial. Ejerció por más de quince 
años como Vice Decano de la Escuela 
de Derecho, a partir del año 2009 fue 
designado como Decano Adjunto de la 
misma.
Democratia Nova {$VÈM FT FM mO
de la investigación jurídica en esta 
universidad?
José María del Castillo&OFTUBVOJ-
versidad se trata de investigar en 
todas las áreas del Derecho, haciendo 
especial énfasis en aquellas que tie-
nen vacíos doctrinales o algunas de 
las áreas más recientes y latentes del 
EFSFDIP
El ﬁn de la investigación debe ser 
social, El derecho, como rama perte-
neciente a las sociales, debe propen-
der por ir bajo el principio de aportar 
a aquellos por razón de los cuáles 
existe; de nada sirve una investigación 
jurídica si no da solución a controver-
sias y problemas, y además, no genera 
beneﬁcios evidentes para la sociedad: 
debe estar orientada a hacer llegar las 
investigaciones a la población pues el 
derecho no es algo meramente teórico 
y ﬁlantrópico, sino que es las personas 
a las que llega y afecta el sentido por 
medio del cual este se pueda estar lle-
WBOEPPQFOTBOEP
La Universidad Sergio Arboleda pro-
pende porque sus investigaciones 
aun cuando tienen un alto conte-
nido de índole teórico-normativo, 
deben orientarse para ser viables en 
una población determinada, y sólo 
se considera investigación exitosa en 
la medida que aporte algo a la comu-
nidad sujeto de estudio, pues no se 
concibe un investigador alejado de 
su objeto o sujeto de estudio; es decir 
esta universidad trata de tener un 
enfoque socio-jurídico, aun cuando 
en la actualidad hay veces parece más 
UFØSJDPRVFQSÈDUJDP
D.N{2VÏJNQBDUPFJOnVFODJBIBZB
partir de la investigación jurídica en 
esta universidad? 
J.M.C. En el ordenamiento jurídico, 
las investigaciones pueden generar 
herramientas que le ayuden a las enti-
dades y al Estado a orientar sus actua-
ciones, y a los operadores jurídicos a 
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orientar sus decisiones más cercanas 
a la realidad 
Actualmente no hay una inﬂuencia 
muy clara de las investigaciones en 
derecho en la sociedad, pero es el obje-
tivo primordial por el que se debe tra-
CBKBS&MmOFTRVFMBTJOWFTUJHBDJPOFT
no se queden en libros, si no que tras-
cienda todo esto a la sociedad; y ese 
es el trabajo que se viene realizando 
en la universidad Sergio Arboleda, 
pues consideramos que las investiga-
ciones son exitosas en la medida que 
el trabajo tenga una inﬂuencia real en 
la solución de problemas que atañen 
desde aspectos sociales más humildes, 
IBTUBBRVFMMPTNÈTNBDSPFDPOØNJDPT
D.N {$VÈMFT TPO MBT EJmDVMUBEFT
actuales a las que se enfrenta la inves-
tigación en esta universidad? 
J.M.C. Debido a la falta de proyección 
real, los investigadores en muchas 
ocasiones se encausan a investigar 
aspectos teóricos y no teórico-prác-
ticos, lo que diﬁculta que las investi-
gaciones en Derecho estén cercanas a 
MPTDPOUFYUPTSFBMFT
Además, la asignación de cargas y 
presupuesto para que los investiga-
dores se centren en la tarea de produ-
cir conocimiento útil también a veces 
debilita un poco lo pretendido en el 
DFOUSPEFJOWFTUJHBDJPOFTEFBDÈ
D.N {2VÏ MF IBDF GBMUB B MB VOJWFS-
sidad colombiana, con respecto al 
carácter investigativo del derecho? 
J.M.C. Hace falta que se creen centros 
de estudio especializados y dedicados 
a la investigación jurídica, que ade-
más tengan líneas interdisciplinares 
(socio-jurídica, sociológica, jurídica, 
ﬁlosofía del derecho, derecho privado, 
derecho Público, derecho penal, etcé-
tera), y que además estén pendientes 
de siempre abrir nuevas líneas para ir 
a vanguardia de las necesidades globa-
les y locales, pues se está dando cabida 
a que los enfoques investigativos sean 
NVZBNQMJPTZQPDPQSPEVDUJWPT
D.N{$ØNPFTMBQBSUJDJQBDJØOEFMPT
estudiantes de esta universidad en la 
investigación, y cuáles son los incenti-
vos que reciben?
J.M.C. Para esta universidad se per-
mite que los estudiantes participen 
en las investigaciones que lleva el cen-
tro de investigaciones, bajo la tutoría 
de aquellos investigadores que estén 
llevando aquel estudio al cual el estu-
diante quisiera unirse, obteniendo con 
esto beneﬁcios en la homologación de 
la monografía para optar por el título 
EFBCPHBEP
D.N/PQPEFNPTEFTDPOPDFSMBJODJ-
dencia de la política y la religión en 
MBT VOJWFSTJEBEFT {)BZ BMHÞO UJQP
de inﬂuencia de estos aspectos en las 
investigaciones de la Universidad Ser-
gio Arboleda, sabiendo que en sus 
orígenes pudo ser una especie de antí-
tesis a las propuestas de universidades 
liberales que se gestaban en Bogotá 
%$ 
J.M.C. No hay inﬂuencia de ninguna 
clase, pues la universidad es autónoma 
en todo sentido frente a la orienta-
ción que le da a sus investigaciones, 
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en realidad, sin dejar de lado algunos 
lineamientos básicos de la misión y 
visión de la universidad, conﬁamos en 
los investigadores y docentes siempre 
que se obtengan resultados concretos 
ZÞUJMFT
Universidad Nacional
Dr. Jorge Armando Rodríguez Alar-
cón. Economista de la Universidad 
Nacional de Colombia, con Docto-
rado y Maestría en Políticas Públicas 
y Economía de las Universidades de 
Pittsburgh y Cambridge.
Democratia Nova {$VÈMFTFMmOEF
la investigación jurídica en Colombia?
Jorge Armando Rodríguez Alarcón
Le puedo hablar desde la perspectiva 
económica, pero en general el ﬁn de 
la investigación se podría decir que 
es conocer, aprender, prever, pero 
en el caso de la investigación econó-
mica hay varios puntos de contacto 
con el área jurídica, por ejemplo, 
las consecuencias económicas de la 
legislación, las consecuencias econó-
micas de las normas constitucionales 
o legales, en diferentes campos, en 
diferentes áreas, por ejemplo, en el 
área de las relaciones laborales, en el 
área de la propiedad, en el área de tri-
butación, regulación económica, casi 
todos los campos del Derecho tie-
nen una dimensión o una arista que 
puede ser analizada desde la perspec-
tiva económica; y la interrelación de 
las dos áreas, que históricamente han 
estado muy ligadas, puede ser muy 
GSVDUÓGFSB
D.N{$VÈMFTMBJOnVFODJBEFMBJOWFT-
tigación económica y jurídica en 
Colombia?
J.A.R.A&O$PMPNCJBFMBOÈMJTJTFDP-
nómico del derecho es un campo más 
bien relativamente joven, pero que 
puede contribuir mucho a tener mejo-
res leyes, mejores normas; veo cada 
vez más los economistas, los inves-
tigadores en las áreas sociales están 
acercándose más a dar sus luces de la 
ley, del derecho, las dimensiones eco-
OØNJDBTZTPDJBMFTEFMEFSFDIP
Se podría mencionar, por ejemplo, 
estudios que se hacen sobre aspec-
tos económicos de la construcción, el 
banco de la república, la independen-
cia del banco central, en los temas de 
presupuestos que tienen una dimen-
sión económica importante que con-
ﬂuye con el derecho, los temas de 
seguridad social… en realidad es un 
campo muy amplio donde hay una 
creciente incursión de investigadores 
de economía y ciencias sociales – la 
multidisciplinariedad en el proceso 
EFMDPOPDJNJFOUP
D.N {$VÈMFT TPO MBT DPOTFDVFODJBT
sociales que podría traer no investigar 
en economía?
J.A.R.A #VFOP QVFT IBZ DSFDJFOUF
evidencia de que las reglas de juego 
establecidas por la Constitución, por 
la ley, por las normas de los diferen-
tes niveles del gobierno tienen una 
inﬂuencia crucial sobre la sociedad: 
desde la perspectiva económica inﬂu-
yen mucho en el desarrollo econó-
mico, crean o incentivos u obstáculos 
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para que ese desarrollo económico se 
produzca, y no estoy hablando solo 
en un sentido de desarrollo econó-
mico monetario, sino en un sentido 
amplio, por ejemplo, en generación 
de empleo, en educación, en salud; 
entonces no estudiar eso es como per-
der una oportunidad de tener reglas 
de juego más conducentes a un mejor 
EFTBSSPMMPZCJFOFTUBSEFMBQPCMBDJØO
D.NBajo ese criterio de una función 
no sólo académica sino social que 
tiene la investigación, ¿cuál es el efecto 
más notorio de las investigaciones eco-
nómicas en el campo del derecho?
J.A.R.A"QPSUBOEFVOBNBOFSBNVZ
peculiar, no necesariamente las leyes o 
las normas legales se hacen siguiendo 
al pie de la letra ésta o aquella inves-
tigación, porque hay investigación de 
mucho tipo y no solamente es la inves-
tigación la que inﬂuye sobre la ley, 
sino los grupos sociales, la política, los 
JOUFSFTFT FDPOØNJDPT FUDÏUFSB 1FSP
los estudios e investigaciones arrojan 
luces sobre ciertos fenómenos y parti-
cipan en el debate público, además de 
que pueden contribuir a que la calidad 
de la discusión y la calidad del diseño 
de las leyes sea mejor; No un efecto 
completamente determinante en pri-
mer medida, pero si hay una duda, se 
puede acudir a estas investigaciones 
para ayudar a que la expedición de 
leyes sea mejor, o por lo menos sea 
informada de las variables que pue-
den surgir como consecuencia de la 
NJTNB
D.N{$POTJEFSBVTUFERVF$PMPNCJB
cuenta con suﬁciente investigación 
con respecto a estos temas económi-
cos y jurídicos?
J.A.R.A /P FO $PMPNCJB FTF FT VO
terreno que todavía tienen mucho 
espacio para ampliarse, ya hay inves-
tigaciones importantes y gente que 
trabaja los temas, pero todavía esta-
mos en una etapa embrionaria de las 
investigaciones, hay mucha cosas por 
FTUVEJBS
D.N {$ØNP QPESÓB NFKPSBTF FTB
investigación? 
J.A.R.A -BT VOJWFSTJEBEFT QVFEFO
contribuir de varias maneras: Las 
universidades tienen profesores en 
distintas disciplinas y pueden unirse 
para darle una mirada interdisciplina-
SJBBMPTUFNBT0USBFTQFSNJUJFOEPB
los profesores que dediquen tiempo a 
ese tipo de temas, teniendo una visión 
amplia sobre cuál es el programa de 
trabajo que un profesor puede desa-
rrollar; y aun si el profesor está en eco-
nomía, puede o debería facilitársele 
presentar proyectos que tengan que 
WFS DPO FM EFSFDIP 0USB NBOFSB FT
permitiendo, con las publicaciones de 
diferente tipo, que estas discusiones 
lleguen no solamente a la comunidad 
universitaria, sino también al resto de 
MBTPDJFEBE
D.N)BZVOUFOEFODJBFOMBDVBM MPT
investigadores no solamente se dedi-
can a la investigación sino que tam-
bién actúan en la parte administrativa 
y en la parte de docencia de algunas 
universidades ¿Considera usted que 
esta tendencia es correcta o que los 
investigadores deberían dedicarse a la 
investigación y no tanto a otros temas?
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J.A.R.A:PDSFPRVFMBSFMBDJØOFOUSF
los académicos y los investigado-
res, o el trabajo de los investigadores 
académicos, no deberían limitarse 
solamente a la universidad, sino que 
pueden participar en el terreno de las 
políticas públicas, por ejemplo, y creo 
que ese conocimiento, que ese fami-
liarizarse con ese terrero los lleva a 
IBDFS NFKPSFT JOWFTUJHBDJPOFT 6OP
podría escoger hacer investigación 
pura, pero yo en realidad soy partida-
rio de tener esa interrelación entre la 
sociedad como parte de la normalidad 
EFMBWJEBVOJWFSTJUBSJB
D.N {$SFF VTUFE RVF MBT VOJWFSTJ-
dades y las administraciones de cada 
universidad facilitan esa interacción 
del investigador, no sólo en el campo 
académico sino en cuanto al investi-
gador en el campo social?
J.A.R.A&OMBTEÏDBEBTEFMPTB×PT
Z BMHP EF MPT  IVCP VOB DPSSJFOUF
algo aislacionista de las universida-
des, que tendía a que estas debían 
encerrarse en sí mismas; pero creo 
que ahora hay indicios de que se está 
produciendo un giro, por lo menos en 
esta universidad, de relacionarse más 
DPOFMSFTUPEFMBTPDJFEBE&TBWJTJØO
que predominó en esas dos décadas 
me parece que fue perjudicial porque 
llevó digamos a una especie de trabajo 
centrado en mirarse el ombligo, por 
decirlo de alguna manera, y yo creo 
que es importante esa interacción con 
FMSFTUPEFMBTPDJFEBE5PEBWÓBOPFT
que estén dadas todas las condiciones, 
pero sí hay al menos evidencias de que 
TFFTUÈNPWJFOEPFOFTBEJSFDDJØO
D.N {$uáles son las debilidades y 
fortalezas de la investigación en la 
Universidad Nacional de Colombia? 
J.A.R.A )BCMBOEP FO FM DBTP EF
ciencias económicas, y en general de 
ciencias sociales, creo que la univer-
sidad se ha visto afectada por limita-
ciones en el número de docentes por 
efectos del presupuesto, y eso limita 
MBTQPTJCJMJEBEFTEFMBTVOJWFSTJEBEFT
También las formas como se deter-
minan las cargas académicas: las 
cargas docentes no pueden siem-
pre facilitar las labores de investiga-
ción, por ejemplo, en la Universidad 
pública hay un número grande de 
docentes dedicado a labores adminis-
trativas, que toca hacer, pero puede 
absorber más tiempo del necesario 
para efectos de enviar recursos que 
se necesitaría en otras áreas como la 
JOWFTUJHBUJWB&OUPODFTFMUFNBEFMPT
recursos y la asignación de cargas de 
trabajo son los puntos más críticos a 
NFKPSBS
Fortalezas: una gran fortaleza de la 
universidad es su relativa autonomía, 
la libertad de pensamiento, eso es lo 
más precioso, y que se debe cuidar 
FO FTUB VOB VOJWFSTJEBE -B MJCFSUBE
de pensamiento, la libertad de cáte-
dra, la independencia frente a los 
poderes de turno, eso hace que per-
mita elegirse temas o dar opiniones 
o hacer análisis que dependan más 
de los intereses académicos e intelec-
tuales de los investigadores, que de la 
agenda o intereses que pueda tener 
FTUFPBRVFMHPCJFSOP
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Universidad Militar 
Nueva Granada
Dra. Jaqueline Blanco Blanco. Docente 
Titular Facultad de Derecho Uni-
versidad Militar Nueva Granada. 
Doctorado en Sociología Jurídica e 
Instituciones Políticas de la Universi-
dad Externado de Colombia. Maestría 
en Historia de la Universidad de San-
tander. Especialización en Filosofía 
del Derecho en la Universidad Libre.
Democratia Nova {$VÈMEFCF TFS FM
ﬁn de la investigación jurídica?
Jaqueline Blanco Blanco -B JOWFT-
tigación jurídica tiene muchos ﬁnes, 
pero en nuestro contexto debería 
estar orientada a la reconstrucción 
histórica desde las perspectivas lati-
noamericanas del derecho, pues este 
OPOBDFFYDMVTJWBNFOUFFO&VSPQB&M
ﬁn radica también el que las investi-
gaciones lleguen a la comunidad, que 
con estas se pueda aportar algo a la 
población o al gobierno en el conoci-
NJFOUPEFM%FSFDIP
Como lo señalo en el escrito derechos 
civiles y políticos para negros e indíge-
nas después de la Independencia: “La 
historia de los derechos de los colom-
bianos debe estudiarse a partir de tres 
variables especíﬁcas: la económica, la 
política y la social; el orden obedece 
al nivel de jerarquía que determina la 
adopción, adaptación o transforma-
DJØOEFDBEBVOPEFFTPTEFSFDIPTw
 #-"/$0#-"/$0+BDRVFMJOFDerechos 
civiles y políticos para negros e indígenas 
EFTQVÏT EF MB JOEFQFOEFODJB  QQ
D.N{$VÈMFTMBJOnVFODJBEFFTUBVOJ-
versidad en la investigación jurídica? 
J.B.B. Nosotros, como algo muy pro-
pio de lo que se supondría para esta 
universidad, realizamos sobre todo 
investigación que facilita a las enti-
dades del Estado y a la población un 
BDDFTP SFBM B MB UFPSÓB KVSÓEJDB 4F
podría decir que el fuerte de trabajo 
de esta universidad se orienta hacia el 
EFSFDIPQÞCMJDP
D.N {$VÈMFT TPO MBT EJmDVMUBEFT
actuales a las que se enfrenta este tipo 
de investigaciones en Colombia y en 
esta universidad? 
J.B.B. A nivel nacional, de forma 
general las investigaciones en derecho 
se enfrentan a un problema de pre-
supuesto, pues las universidades no 
siempre se arriesgan a invertir en estos 
aspectos, pero también se enfrenta 
a un problema de limitación acadé-
mica pues siempre se parte de la idea 
que las investigaciones en su recons-
trucción histórica y normativa deben 
IBDFSTF EFTEF &VSPQB "VO DVBOEP
no debe desconocerse los aportes que 
hace Europa a América Latina, debe 
partirse también de la propia historia, 
lo que nos lleva a que las investiga-
ciones deben revisar aquellos eventos 
internos que inﬂuyen en el derecho 
de forma especial, pues las circuns-
tancias de nuestros pueblos no son las 
NJTNBTRVFMBTEFMFOUPSOP&VSPQFP
$BMJo$PMPNCJB3FDVSTPFOMÓOFB
[IUUQXXXJDFTJFEVDPQSFDF EFOUFFEJ-
DJPOFT@#MBODPQEG ] Recuperado 
FMEFKVOJPEFBMBTBN 
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Por ejemplo, yo en clases no enseño 
que el derecho provenga eminente-
mente de Roma: simplemente hay que 
reconocerlo como un aporte a la legis-
MBDJØOBDUVBM
Afortunadamente esta universidad no 
se enfrenta a esos problemas de pre-
supuesto que deben aquejar a muchos 
centros educativos; los aportes dados 
a esta universidad en su centro de 
investigaciones, son muy buenos y 
permiten un trabajo ideal en cuanto a 
la parte de ﬁnanciación que de por sí 
UPEBVOJWFSTJEBEEFCFUFOFS-BQMBOUB
de investigadores acá es muy amplia, 
y son bastante capaces; lo único que 
habría que revisar son algunos obs-
táculos epistemológicos que pueden 
surgir en los mismos, como lo que 
planteé anteriormente, por ejemplo, 
acerca de la vanagloria al Derecho 
europeo, y el desdén hacia un Dere-
DIPQSPQJP
D.N{$VÈMFTFMFOGPRVFRVFMFEBTV
universidad, a la investigación jurí-
dica, y por qué?
J.B.B. La Universidad Militar está 
enfocada al estudio del derecho 
público y de los derechos humanos, 
esto la lleva a que sus investigacio-
nes estén orientadas a la producción 
en esos campos pues es la línea más 
GVFSUFFOMBVOJWFSTJEBE
D.N {2VÏ BQPSUFT B MB DPNVOJEBE
cientíﬁca hacen las investigaciones 
realizadas por su universidad?
J.B.B. No hay que descocer que la 
Universidad Militar tiene una relación 
estrecha con las entidades del Estado, 
y sus investigaciones se han utilizado 
para rendir informes a al gobierno 
sobre determinada materia, o han ser-
vido como guía para la aplicación de 
algunas políticas; es decir la Univer-
sidad Militar propende por generar 
estudios que faciliten al gobierno la 
adopción de determinadas medidas, 
en especial en materia de Derechos 
Humanos, pues como se señaló son 
los enfoques de la investigación en la 
VOJWFSTJEBE
D.N {2VÏ MF IBDF GBMUB B MB VOJWFS-
sidad colombiana, en lo referente al 
carácter investigativo del derecho? 
J.B.B. Falta compromiso en el estu-
dio de los efectos reales del derecho, 
y con ello, que la adopción de nuevas 
medidas o leyes en materia de derecho 
no deben estar dadas por la importa-
ción de sistemas fracasados, sino de 
la creación de una regulación adap-
UBEB BM DPOUFTUP $PMPNCJBOP i/P
son sucesos históricos per sé, sino que 
corresponden a contextos mucho más 
amplios provenientes de corrientes y 
teorías externas a las que los estadistas 
nacionales tuvieron que recurrir para 
actuar con sentido, con proyección y 
bajo una serie de principios que guia-
ron una propuesta seria aun cuando 
OPQSPQJBZPSJHJOBMw2 Debe acudirse 
2 BLANCO BLANCO, Jacqueline; “Admi-
OJTUSBDJØO Z FTUBEP FO$PMPNCJB  o
w Prolegómenos. Derechos y Valores, 
7PMVNFO*9/P  KVMJPEJDJFNCSF
6OJWFSTJEBE.JMJUBS/VFWB(SBOBEB
Colombia; Recurso en línea [IUUQXXX
VNOHFEVDPEPDVNFOUT
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a las fuentes secundarias que orien-
tan el desarrollo colombiano, pues 
desconocerlas es abandonar linea-
mientos claves en la orientación de 
MBTMFZFTEFOVFTUSPQBÓT
D.N{$VÈMFTMBTJUVBDJØOEFJODMVTJØO
de los estudiantes en la investigación, 
y cuáles son las motivaciones que 
reciben con ella en esta universidad?
J.B.B. Los estudiantes al ayudar 
a hacer las investigaciones en los 
semilleros de la universidad tienen 
beneﬁcios varios: como el de hacer 
publicaciones, prioridad en becas de 
estudios en el extranjero, además, 
los semilleros usualmente son llama-
dos a participar en concursos donde 
la pieza clave son los auxiliares que 
IBDFOQBSUFEFMPTNJTNPT
También se tiene a los estudiantes la 
opción de grado en la cual, por ayu-
dar y publicarse un texto en el que 
fueron partícipes, se les convalida 
FTUPDPNPNPOPHSBGÓBEFHSBEP
D.N {$ØNP FT MB GPSNBDJØO FO
investigación de los estudiantes en la 
facultad de su universidad?
J.B.B. En realidad en pregrado el 
énfasis que tiene el currículo acadé-
mico para la investigación, no es muy 
amplio, está dado para el estableci-
miento de requisitos de grado y para 
asesoría a los estudiantes en cuanto a 
MBSFEBDDJØONPOPHSÈmDB
QSPMFHPNFOPTQEG>SFDVQFSBEPFMEF
KVOJPEF 
La mayoría de las oportunidades en el 
ámbito de la investigación se brindan 
BUSBWÏTEFMPTTFNJMMFSPT
Universidad Externado
Dr. Manuel Guerrero Gaitán. Docente 
investigador de la Universidad Exter-
nado. Doctorado en Transferencia de 
Tecnología y Maestría en Propiedad 
Intelectual en la Universidad de Ali-
cante, España. Docente y consultor en 
temas de propiedad intelectual
Democratia Nova {$VÈMFTFMmOEF
la investigación jurídica en la Univer-
sidad Externado?
Manuel Guerrero Gaitán-B6OJWFS-
sidad Externado tiene su política de 
investigación deﬁnida pero al mismo 
tiempo hay autonomía en la investiga-
DJØOQBSBDBEBEFQBSUBNFOUP
Usualmente el procedimiento es 
identiﬁcar un problema en la socie-
dad colombiana, segundo, a través 
del derecho comparado y a través de 
experiencia en empresas tanto nacio-
nales como extranjeras, dar un aporte 
para tratar de solucionar ese problema 
que se ha detectado con el ﬁn de solu-
cionar las problemáticas a través de 
una investigación aplicada, que sirva 
a los operadores jurídicos y en gene-
ral a la sociedad para que no se quede 
NFSBNFOUFFOMBUFPSÓB
D.N {&TUF %FSFDIP DPNQBSBEP FT
solamente con base en el civil law, o 
también miran teorías de otros siste-
mas jurídicos?
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M.G.G"NCBT FO OVFTUSB USBEJDJØO
de derecho civil solemos mirar sola-
mente aquellos países al si sistema 
jurídico que nosotros tenemos, pero 
por la creciente tendencia del com-
mon law, es ahora una política que 
también se tengan en cuenta estos 
TJTUFNBT 5BOUP FO MBT OPSNBT EF
derecho privado, como de público, es 
indispensable ver diversos sistemas 
KVSÓEJDPT
D.N{-B6OJWFSTJEBE&YUFSOBEPUJFOF
fama por su fortaleza en el derecho 
privado, en realidad cree que esto es 
así?
M.G.G&GFDUJWBNFOUF MBVOJWFSTJEBE
en la tradición colombiana ha tenido 
un contexto bastante fuerte en lo que 
reﬁere al derecho privado, pero no 
solamente es eso, nuestro compro-
miso se seguir adelante en los temas 
más importantes del día a día para 
continuar resolviendo estas temáticas 
RVFBHPCJBOBMBTPDJFEBE
D.N {1PS RVÏ MB6OJWFSTJEBE &YUFS-
nado tiene este tipo de fama en cuanto 
a su fortaleza en el Derecho Privado?
M.G.G:PDSFPRVFQPSMBMBCPSRVF
hizo el maestro Fernando Hinestrosa, 
él es una de las personas más recono-
cidas en el ámbito mundial por ser un 
gran doctrinarte, y aunque él tenía un 
conocimiento basto de todo ordena-
miento jurídico, tuvo un gran énfasis 
privatista, y esto se ve reﬂejado en el 
compromiso que tiene la universidad 
en mandar personas al extranjero para 
FTUVEJBSZGPSNBSTF
El Externado hace énfasis en velar por 
investigaciones que tiendan a solucio-
nar problemas actuales, si en el siglo 
XX el petróleo fue el bien más valioso, 
en el siglo XXI el conocimiento va a 
ser el bien más valioso, y la forma 
para proteger este conocimiento, por 
ejemplo, es la línea que yo dirijo, la de 
QSPQJFEBE JOUFMFDUVBM 'SBODJT #BDPO
decía “el conocimiento es poder”, y lo 
que protege la propiedad intelectual 
es precisamente este conocimiento, 
y evidencia de la preocupación cons-
tante de la universidad por siempre 
ir a la vanguardia de los problemas 
actuales, es la creación, como línea 
independiente, de este departamento 
EFQSPQJFEBEJOUFMFDUVBM
Otro ejemplo es el Departamento de 
%FSFDIP $POTUJUVDJPOBM RVF DPO 
doctores, creo yo, es uno de los que 
más doctores tienen en el mundo; eso 
muestra que la Universidad Externado 
no se ha ido solamente por el derecho 
privado sino que ahora está apostando 
fuertemente por el derecho público, y 
prueba de eso son todos los debates y 
seminarios que se están haciendo en 
FTUBSBNBEFMEFSFDIP
D.N{$VÈMFTTPOMBTEJmDVMUBEFTBMBT
que se enfrenta la Universidad Exter-
nado de Colombia?
M.G.G#ÈTJDBNFOUFFMEFTJOUFSÏTZFM
desconocimiento de la gente, nosotros 
estamos tratando de impulsar desde 
el área de pregrado que los estudian-
tes conozcan más sobre la importan-
cia de la investigación, así como por 
ejemplo, en esta línea de la propiedad 
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intelectual; pero si hay un desconoci-
miento tan ﬂagrante de eso la investi-
gación se hace un reto muy difícil de 
BTVNJS
Desde el quinto año hay unas áreas de 
énfasis en las que se trata de dar un 
conocimiento más amplio y profundo 
a los estudiantes sobre una rama par-
ticular del derecho, y a medida de 
que los estudiantes van conociendo 
más de determinada materia y eligen 
la tesis como opción de pregrado, se 
les contacta con el departamento de 
investigaciones para que puedan tener 
BTFTPSÓBFOFMEFTBSSPMMPEFMBNJTNB
A nivel de maestría nosotros tenemos 
dentro del pensum unas horas perió-
dicas asignadas a un asesor metodo-
lógico y un asesor de tesis de grado 
para que vayan haciendo su trabajo 
de maestría, que va a estar empatado 
con los temas que nosotros estamos 
desarrollando en pregrado; y a nivel de 
doctorado, también tenemos las mis-
NBTMÓOFBTEFJOWFTUJHBDJØO
D.N {$VÈMFT TPO MBT GPSUBMF[BT EF MB
investigación en el centro de investi-
gaciones de la Universidad Externado?
M.G.G *OEJTDVUJCMFNFOUF FM BQPZP
que con el nuevo Rector Juan Carlos 
Henao, se ha ido evidenciando, apos-
tando así por la investigación como 
una de las fuentes principales del 
conocimiento, y es así como cualquier 
profesor que quiera investigar va a 
tener el apoyo total de la universidad 
para llevar a cabo el desarrollo de la 
NJTNBJODMVTPJOUFSDBNCJPT
D.N)BZEPTQPTUVSBTFOMBTVOJWFS-
sidades colombianas con respecto al 
papel que deben tener los investiga-
dores, la primera es los investigado-
res como sujetos que deben dedicarse 
solo a este ámbito, y la otra es ver a 
los investigadores como sujetos que 
deben participar activamente en la 
FOTF×BO[B{&ODVÈMUFOEFODJBFTUÈMB
Universidad Externado?
M.G.G &O MBNJUBE GPSKBSOPT EFTEF
esos dos puntos de vista es muy 
importante, de ahí el nombre del 
cargo, que es el de ‘Docente Investiga-
EPS:PEFCPEBSDMBTFTUBOUPBOJWFM
de pregrado, maestría y doctorados, y 
al mismo tiempo necesito tener una 
producción intelectual de libros, artí-
DVMPTFUD
D.N {2VÏ MF IBDF GBMUB B MB VOJWFS-
sidad colombiana en el ámbito de la 
investigación para poder volverse de 
mejor calidad?
M.G.G%FTEFNJQVOUPEFWJTUBFTUSJD-
tamente personal, creo que tenemos 
falencias en detectar los problemas 
de investigación, para no investigar 
lo ya investigado es importante que 
no todos comencemos a hablar de los 
mismo desde el conocimiento empí-
SJDP TJOP EFUFDDJØO EF QSPCMFNBT
Nosotros no somos un país como 
puede ser Suiza o Estados Unidos 
en cuanto a recursos ilimitados para 
la Investigación, es por eso que los 
recursos que tenemos debemos usar-
MPT MP NFKPS QPTJCMF 6OB JOWFTUJHB-
ción requiere tiempo y dinero, y si esa 
investigación la usamos en no tener el 
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círculo vicioso de hablar sobre lo ya 
TPMVDJPOBEPTFSÓBGBOUÈTUJDP
D.N{2VÏIBDFRVFVOBJOWFTUJHBDJØO
sea considerada exitosa?
M.G.G-B TPMVDJØOEFMQSPCMFNB4J
a través de una investigación solo se 
retoca y analiza el estado del arte, o si 
la misma es meramente teórica, aun-
que para muchos puede ser válida, 
para mí no puede ser considerada 
DPNPVOBJOWFTUJHBDJØOFYJUPTB
Universidad santo tomás
Dr. José Manuel Gual Acosta. Abogado 
de la Universidad Externado de Colom-
bia, con estudios de Especialización en 
Derecho de los Negocios en esa misma 
universidad, becario de investigación 
por la banca de Italia en el Departa-
mento de Derecho Privado de la Uni-
versidad de Génova. Becario del Curso 
Trienal de Doctorado ante la Escuela 
Superior de Estudios de Sant’Anna en 
Pisa, con un periodo de seis meses como 
doctorando visitante en las universida-
des de París I y París II.
Dra. Mónica Lucía Fernández Muñoz. 
Abogada de la Universidad del Cauca, 
doctora en Personas y Tutelas Jurídi-
cas de la Escuela Superior Sant‘Anna 
di Pisa (Italia), donde fue becaria, 
Especialista en  Responsabilidad y 
Daño Resarcible en la Universidad 
Externado de Colombia. 
Democratia Nova {$VÈMEFCF TFS FM
ﬁn de la investigación jurídica?
José Manuel Gual Acosta y Mónica 
Lucía Fernández Muñoz&MmOEFMB
investigación radica en la producción 
de conocimiento nuevo, en realidad se 
escribe mucho sobre lo mismo, debe 
procurase llegar a manejar materias 
aun no exploradas; como el derecho 
del consumidor, el derecho a la paz, 
EFSFDIPZCJPÏUJDBFUD
D.N &O MB BDUVBMJEBE {$VÈMFT TPO
las diﬁcultades actuales a las que se 
enfrenta la investigación en el área del 
derecho?
J.M.G.A. y M.L.F.M. Las investiga-
ciones se enfrentan a dos tipos de 
diﬁcultades: una administrativas y 
otras académicas; respecto de las 
primeras se predica el hecho que no 
existe una asignación contundente 
de recursos para la ﬁnanciación de 
las investigaciones, además que no 
se le generan espacios a los docen-
tes para que se dediquen en exclu-
siva a esta actividad; y las segundas, 
la falta de planiﬁcación se hace refe-
rencia con esto a que las investiga-
ciones suelen hacerlas sin planear 
con anterioridad un esquema de tra-
bajo solido de asignación de tareas y 
estrategias metodológicas para llegar 
BVOBJOWFTUJHBDJØOTFSJB
En esta universidad afortunadamente 
no tenemos esos problemas económi-
cos y de falta de personal caliﬁcado de 
los que suelen adolecer muchas otras 
VOJWFSTJEBEFT -B VOJWFSTJEBE BTJHOB
gran parte de sus presupuesto al área 
de investigación porque se ha dado 
cuenta que en esta no debe primar la 
eﬁcacia, sino la eﬁciencia, es decir, lo 
importante no es tratar de conseguir 
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el mayor resultado con el menor 
esfuerzo posible, aun a costa de los 
procesos, sino que para que un cen-
tro de investigación sea fuerte, debe 
arriesgar a destinar más dinero en este 
para obtener investigaciones y pro-
ducciones de mayor calidad, impor-
UBODJBZSFDPOPDJNJFOUP
D.N{$VÈMFTFMFOGPRVFRVFMFEBTV
universidad, a la investigación jurí-
dica, y por qué?
J.M.G.A. y M.L.F.M. Hay una rela-
ción multidisciplinar en las investi-
gaciones universitarias pues existen 
grupos que se dedican en exclusiva a la 
ﬁlosofía del derecho, otros dedicados 
a la relación y aplicabilidad de las teo-
rías tomasinas con el derecho actual, y 
otros que ahondan en áreas especíﬁ-
cas del derecho, como por ejemplo en 
FMÈSFBEFEFSFDIPQSJWBEP5BNCJÏO
TFNBOFKBODJFSUBTFTQFDJmDJEBEFT
D.N {$VÈMFT TPO MPT BQPSUFT B MB
comunidad cientíﬁca y a la sociedad, 
que tienen las investigaciones realiza-
das en esta universidad?
J.M.G.A. y M.L.F.M. La universi-
dad siempre ha estado interesada en 
aportar conocimiento nuevo, fresco, 
en materias poco exploradas, con el 
ﬁn de generar herramientas para la 
comunidad académica en la interpre-
tación de esos nuevos fenómenos que 
se suscitan en el 
D.N {2VÏ GBMFODJBT OFDFTJEBEFT Z
preocupaciones ve en las investigacio-
nes jurídicas de la universidad colom-
biana? 
J.M.G.A. y M.L.F.M. Compromiso 
serio por parte de los investigadores 
y las universidades, generar planes de 
trabajos acordes y con ellos generar los 
espacios propicios para que se generen 
los debates académicos frente a esas 
NBUFSJBT
D.N {$ØNP TF JODFOUJWB B MPT FTUV-
diantes de esta universidad a ahondar 
en el área de la investigación?
J.M.G.A. y M.L.F.M. Para los estu-
diantes que ingresen en los semille-
ros de investigación, si se llega a una 
publicación se les genera la posibilidad 
de auspicio académico por parte de la 
institución en sus proyectos futuros 
BDBEÏNJDPT
Además, la universidad a través de sus 
semilleros genera vínculos con aque-
llos estudiantes que pudiese estar inte-
resados a aspirar a becas en el exterior, 
o incluso a laborar dentro de esta 
misma institución: ese es nuestro caso, 
QPSFKFNQMP
D.N{$ØNPFTMBGPSNBDJØOFOJOWFT-
tigación de los estudiantes de derecho 
en esta universidad?
J.M.G.A. y M.L.F.M. La universidad 
tiene un gran enfoque y valor en el área 
investigativa aun desde pregrado (al 
ﬁn al cabo la formación debe comen-
zar lo más pronto posible): por lo cual 
en su plan de estudios ofrece a sus 
estudiantes durante la carrera la mate-
ria de investigación, que se ve aproxi-
NBEBNFOUFEVSBOUFTFNFTUSFT
D.N {2VÏ EFmOF RVF VOB JOWFTUJHB-
ción sea exitosa? 
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J.M.G.A. y M.L.F.M. Una investiga-
ción es exitosa en la medida que se 
tenga un plan de trabajo que oriente 
las actividades a realizar y eviden-
temente el compromiso serio por 
parte de los investigadores, las ganas 
de investigar y no sólo las ganas sino, 
que le guste lo que está haciendo (esto 
ÞMUJNPFTMPNÈTJNQPSUBOUF

Universidad libre
Dr. José Helvert Ramos Nocua. Abo-
gado Universidad Libre, con espe-
cializaciones en Derecho Procesal 
y Derecho Probatorio. Maestría en 
Derecho Contractual Público y Pri-
vado en curso. Director del Centro de 
Investigaciones Socio-jurídicas de la 
Facultad de Derecho de la Universi-
dad Libre, Sede Central. 
Democratia Nova {$VÈM FT FM mO
general de la investigación jurídica?
José Helvert Ramos Nocua &TP FT
una pregunta muy importante, en el 
campo del Derecho hay muchos pro-
blemas en el contexto normativo y 
en el contexto dogmático: aquí en el 
centro tendríamos la investigación 
básica jurídica para responder frente 
a esas exigencias, pero también hay 
que tener en cuenta que el derecho 
es la expresión de toda una concep-
ción ﬁlosóﬁca, sociológica, política y 
EFNÈT
La investigación también tiene que 
mirar los fundamentos de un sistema 
jurídico de cualquier país, la historia, la 
cultura: actualmente cuando alguien 
sabe la historia de una sociedad casi 
quiere decir que sabe algo de derecho, 
porque detrás de cada acontecimiento 
viene inmediatamente una norma, 
pues si usted conoce el hecho, tal vez 
DPOP[DBMBOPSNB
D.N {&TPRVFSSÓBEFDJSRVÏOPEFCF
ser concebida de igual forma en inves-
tigación en Colombia que en otro 
país? 
J.H.R.N. De la misma manera, porque 
en todos los países la norma jurídica 
obedece a una concepción enton-
ces, conociendo la concepción usted 
DPOPDFMBOPSNB
D.N {$VÈM FT MB JOnVFODJB EF MBT
investigaciones en derecho de la Uni-
versidad Libre, en el ámbito norma-
tivo y en el ámbito social? 
J.H.R.N. Aquí manejamos las dos 
variables: el aspecto de la investiga-
ción socio-jurídica y el aspecto de la 
JOWFTUJHBDJØO CÈTJDPKVSÓEJDB :P FO
lo que corresponde a la dirección del 
centro de investigaciones, considero 
que el impacto ha sido bastante consi-
derable bastante signiﬁcativo: nuestro 
equipo de investigadores es un grupo 
NVZ DPNQMFUP UFOFNPT  EPDUPSFT
que están publicando en revistas; veo 
que tenemos una muy buena produc-
ción de acá, tenemos mucho por hacer 
QFSPTFIBIFDIPNVDIP
D.N{2VÏEJGFSFODJBMBJOWFTUJHBDJØO
jurídica de la Universidad Libre a las 
otras universidades? 
J.H.R.N. Pues la universidad tiene su 
ﬁlosofía, tiene su concepción del plu-
ralismo, liberalismo y pues obviamente 
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su perﬁl: la misión, la visión institu-
cional, la misma misión del centro de 
investigación, sin embrago, las inves-
tigaciones que se han hecho hacen 
obedecimiento a eso que nos carac-
teriza a nosotros, que es el libre pen-
samiento; aquí usted puede encontrar 
un artículo con una concepción socio-
lógica, digamos marxista de izquierda, 
también de derecha, de centro, una 
de las fortalezas nuestras es precisa-
NFOUFFTBMBMJCFSUBEEFQFOTBNJFOUP
Yo lo que conozco de otras universi-
dades, como por ejemplo las confesio-
nales, si he notado que se restringe un 
poco el tema del enfoque que se le da 
a las investigaciones, sin embargo no 
FTUBOBCTPMVUP
D.N {$VÈMFT DSFF VTUFE RVF TPO MBT
fortalezas y las debilidades de la inves-
tigación jurídica en la Universidad 
Libre?
J.H.R.N. Fortalezas, considero que 
hay un grupo de trabajo muy sólido, 
muy competente, muy sociable y muy 
BUFOUPBMBTFYJHFODJBT
Debilidades, como todo donde está el 
ser humano siempre hay posibilida-
des de error, quizás el tema del com-
promiso institucional, aunque en este 
momento yo he notado que las direc-
tivas académicas y administrativas 
también están muy interesadas en que 
la actividad cientíﬁca de la universi-
dad trascienda; habría algunas diﬁcul-
tades de articulación con el instituto 
de posgrados, que no estamos muy 
bien articulados, pero si está toda la 
EJTQPTJDJØO 
D.N)BZVOFMDPNÞOEFOPNJOBEPS
de las universidades (excepto en dos: 
MB 4UP 5PNBT Z MB .JMJUBS
 RVF MBT
diﬁcultades que presentan son casi 
siempre orden económico, ¿Cómo 
se ve esta situación en la presente 
universidad?
J.H.R.N. En el presupuesto hay una 
asignación para investigación que 
es del 2% del presupuesto de la uni-
versidad, y yo creo que eso es algo, 
sin embargo, usted sabe que noso-
tros somos una universidad de clase 
media, que nuestra vocación es brin-
dar a la sociedad una oportunidad 
que puedan acceder al conocimiento, 
obviamente tenemos esas diﬁcultades 
y claro eso inﬂuye en las investigacio-
nes, pero es por la misma connota-
ción, visión, misión de la universidad 
que aquí le cobran a usted una matrí-
cula de X valor, en otra universidad le 
cobran el doble o triple, a partir de ahí 
VTUFEFTQVFEFOTBDBSDPODMVTJPOFT
D.N &O DVBOUP B MPT JOWFTUJHBEP-
res, en las universidades también 
hay dos posturas, por ejemplo, en los 
Andes consideran que los investiga-
dores deben dedicarse únicamente 
al ámbito de la investigación, y otras 
universidades, por ejemplo la Ser-
gio Arboleda, que los investigadores 
deben en parte de su compromiso ins-
titucional no dedicarse tan solo a la 
parte de la investigación sino también 
B MBQBSUFFEVDBUJWBPBENJOJTUSBUJWB
¿Qué posición se tiene en la Universi-
dad Libre?
J.H.R.N. Aquí manejamos la segunda 
opción que usted acaba de deﬁnir, sin 
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embargo lo que yo he conversado con 
los investigadores y varios de ellos 
dicen que desearían realmente estar 
dedicados a hacer investigación, sin 
embrago, también es bueno que los 
investigadores tengan contacto con 
los estudiantes y contar sus experien-
cias, pues si yo soy investigador y se 
tanto de investigación, y yo por aquí 
solito, pues yo creo que no sería lo 
NÈTBQSPQJBEP
D.N)BZEPTQPTUVSBTFOMBTVOJWFS-
sidades, una que en pregrado no debe 
dedicarse tanto a investigación, sino 
que solamente debe dedicarse a la 
formación del ámbito académico con 
bases de investigación y otra es que 
desde primer año uno debe infundir a 
los estudiantes investigación para que 
puedan tener una vocación en esta 
área, ¿Cuál es la postura institucional 
al respecto y por qué?
J.H.R.N. Si nosotros miramos aquí el 
pensum de la universidad, nosotros 
tenemos la investigación como mate-
ria obligatoria de primero a cuarto 
año, y en quinto año la posibilidad 
de que el estudiante pueda optar a su 
título de grado por un trabajo inves-
UJHBUJWP "EFNÈT EF FTUP FTUÈO MPT
ATFNJMMFSPTPHSVQPTEFJOWFTUJHBDJØO
Yo pienso que la investigación no es 
para después de ser profesional, la 
investigación debe enseñarse y practi-
carse desde que el ser humano empie-
[BOBUFOFSVTPEFSB[ØO-PIFWJTUP
por ejemplo con mis hijos, es que 
están en primaria y ya les están ense-
ñando algo, por general que sea, en 
JOWFTUJHBDJØO
La investigación en la universidad es 
buena, que usted como estudiante se 
esté formando, hasta el punto de pre-
sentar su proyecto de investigación si 
VTUFEDVNQMFDPOUPEPTMPTSFRVJTJUPT
Hay personas que por ejemplo dicen 
que no les gusta la investigación, y 
hay que ser francos y aceptar que si 
nosotros no hacemos conocimiento 
OP FTUBNPT FO OBEB 6TUFEFT TBCFO
que un país “desarrollado” nos sacan 
ventaja es por el conocimiento; una de 
las críticas que hace el Banco Mundial 
es que en esos países como Colom-
bia, donde hay tanto profesional con 
título, ellos se preguntan: ¿si hay tan-
tos profesionales donde está el nuevo 
conocimiento? Y esa es una postura 
irónica porque no están diciendo que 
OVFTUSPTUÓUVMPTTPOUÓUVMPTEFQBQFM
D.N "MHVOBT VOJWFSTJEBEFT FTUBCMF-
cen que es importante vincular a pro-
fesionales con vasta experiencia en 
un tema para que haga investigación 
y aporte todo lo aprendido durante 
su vida profesional, ¿Qué opinión le 
merece a usted dicha postura? 
J.H.R.N. Hablar de investigación en 
estricto rigor no es fácil, en el sentido 
que cualquiera acate los requerimien-
tos de la investigación, y uno lo que 
sabe es que los Magistrados y los jue-
ces no están formados en investiga-
ción cientíﬁca, entonces ellos poseen 
todo el conocimiento empírico, pero 
no cuentan con formación cientíﬁca 
sobre cómo presentar un proyecto de 
investigación; ellos tienen libros y para 
las exigencias de Colciencias y auto-
ridades, esos libros no cumplen con 
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los requerimientos básicos de textos 
cientíﬁcos apropiados, por ejemplo, 
que sean resultado de un proyecto de 
investigación que haya sido sometido 
a pares, que estén publicados en revis-
UBTJOEFYBEBTZPUSPT
Hoy un artículo cientíﬁco pesa más 
que cinco de estos manuales; y es por 
esto que los primeros que deben saber 
investigación en una universidad son 
MPTQSPGFTPSFT
D.N {2VÏ EFmOF VOB JOWFTUJHBDJØO
exitosa?
J.H.R.N. Que resuelva un problema 
en el contexto, a la comunidad en 
DVBMRVJFS DBNQP {-B JOWFTUJHBDJØO
debe ser en lo teórico o practico?: en 
UPEP DPOUFYUP & JOWFTUJHBDJØO FYJ-
tosa es la que le resuelve el problema 
que usted plantea en su proyecto de 
JOWFTUJHBDJØO
D.N {2VÏ DVBMJEBEFT EFCF UFOFS VO
buen investigador? 
J.H.R.N. Ser curioso, saber mucho 
de lo que piensa investigar, porque 
cuando uno sabe mucho encuentra 
MPT QSPCMFNBT "IÓ WBNVDIP FO MPT
profesores: desde que uno empieza a 
DSFDFSFMUFNBFEVDBUJWPFTUPEP
D.N {$VÈMWFVTUFERVFFTFMNBZPS
problema de la investigación jurídica 
en Colombia, y cómo aporta la univer-
sidad libre para solucionar esto?
J.H.R.N. El problema es que no hay 
cultura investigativa, por eso todas 
las teorías que aplicamos son de otros 
países es decir las importamos, la 
corte misma importan, porque nos 
da miedo pensar, no tenemos auten-
ticidad y esa es una condición en la 
JOWFTUJHBDJØO
Un problema es que no nos atrevemos 
a pensar y nos creemos inferiores a 
MPTEFMPUSPMBEP-BDMBWFFTUÈFOBUSF-
verse a pensar y tiene mucho que ver 
MBFEVDBDJØO
La universidad aporta con los resul-
tados de las investigaciones que se 
QVCMJDBOFOOVFTUSBTSFWJTUBT
Conclusiones
Universidad de Los Andes: Es 
indispensable producir nuevo cono-
cimiento desde las realidades actua-
les, porque nos hemos anquilosado; 
estamos dedicando tiempo y espacio 
a redundar en lo ya establecido, el 
tiempo y la calidad de las investigacio-
nes está dada por la innovación en las 
NJTNBT
Universidad Sergio Arboleda: Las 
investigaciones solo son apropia-
das e importantes en la medida que 
se interactué con la sociedad pues es 
la fuente y el ﬁn del derecho; la pro-
ducción investigativa en derecho no 
puede permanecer en un anaquel, 
debe salir a sociedad para que esta 
IBHBVTPEFFMMB
Universidad Nacional: La investiga-
ción es fundamental en todo proceso 
académico, de actualización y cons-
trucción de esquemas sociales, es por 
ello que esta actividad debe salir de las 
universidades, debe nutrirse de otros 
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ambientes y trastocarlos con el ﬁn 
último de interrelacionar los ambien-
UFTZMBBDBEFNJB
Universidad Militar Nueva Gra-
nada: Todo proceso de construcción 
académica como la investigación, 
debe propender por transmutar la 
retórica propia del área e involucrarse 
con otras disciplinas, ello con el ﬁn de 
generar una reconstrucción del dere-
cho desde las perspectivas propias, 
desde nuestras realidades latinoame-
SJDBOBT
Universidad Externado: Es indiscuti-
ble el desinterés frente a los retos de la 
investigación, pero se hace indispen-
sable que las universidades faciliten 
ello con la capacitación de sus profe-
sionales; debe concretizarse sobre que 
se investiga porque se tiende a abracar 
el derecho en su totalidad, si identiﬁ-
camos las necesidades de un área en 
especíﬁco será más fácil plantear una 
TPMVDJØOBFTUBT
Universidad Santo Tomás: El reto 
de las universidades está en generar 
espacios adecuados para la investiga-
ción, en capacitar a sus docentes para 
que aporten a los estudiantes las bases 
adecuadas para hacer buenas investi-
gaciones y en poner a disposición de 
la producción investigativa los recur-
sos necesarios para generar resultados 
FGFDUJWPTQBSBMBTPDJFEBE
Universidad Libre: La forma ade-
cuada de cambiar la incipiente 
investigación y convertirla en algo 
novedoso y ajustado a las necesidades 
de las actuales problemáticas sociales, 
consiste en implantar en las nuevas 
generaciones las semillas de la intriga 
por construir nuevas ópticas y nue-
vas soluciones; es convertir a los estu-
diantes en intelectuales consagrados y 
EJTDJQMJOBEPT
Generalidad 
Es imperativo para los investigadores 
rescatar la idea actual frente a la apli-
cación y el uso del Derecho, este res-
cate esta dado bajo el entendido que su 
identiﬁcación proporciona una herra-
mienta esencial al investigador para 
determinar el objetivo de su actividad, 
pues no es lo mismo investigar sobre 
el derecho que investigar en derecho; 
la motivación esencial para la produc-
ción de conocimiento en esta área está 
dada en muchas ocasiones por el pla-
cer de indagar en la materia, pero la 
producción fruto de las investigacio-
nes universitarias debe ser propor-
cional a las necesidades académicas y 
TPDJBMFTBDUVBMFT
El ﬁn mismo de este proceso acadé-
mico debe orientarse a la produc-
ción de criterios interpretativos del 
ordenamiento jurídico, más no en la 
súper-producción de normas; pues la 
solución a los problemas del derecho 
no está dada en abarrotar a la comu-
nidad de normas que a la postre son 
inútiles para la solución de los con-
ﬂictos sociales, sino permitir la efec-
tiva interpretación y aplicación de las 
NJTNBT
Se hace evidente a la luz de las pers-
pectivas actuales del derecho que los 
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sistemas jurídicos tiene un alto nivel 
de resignación, es por ello indispen-
sable que las investigaciones rompan 
el paradigma de la mera doctrina y 
se preocupen por la resolución de los 
reales problemas sociales frente a la 
efectiva tutela de los Derechos, pues 
una investigación es exitosa cuando 
da una solución a los problemas 
JEFOUJmDBEPT
Es una función esencial de las univer-
sidades colombianas, indistintamente 
de la corriente de pensamiento e ideo-
logía a la que pertenezca, que se instru-
yan los estudiantes en investigación, 
para con ello generar una homogeni-
zación de criterios de interpretación 
y aplicación del derecho, ello se con-
sigue generando independencia aca-
démica a través de la simple tarea 
consistente en abrir caminos para 
que las nuevas mentes se apropien 
de la función social y el compromiso 
educativo del derecho; la única forma 
concebible para logar ello es perder el 
miedo a la producción de nuevo cono-
cimiento, no desde la óptica de otras 
culturas, sino desde nuestras propias 
SFBMJEBEFT
Finalmente, hay un aspecto que pre-
sentó mucha divergencia, y es en 
DVBOUPBMNÏUPEP/BEBIBZNÈTGSVT-
trante que una investigación deba 
cambiar según el asesor que esté en el 
momento (al ﬁn y al cabo los asesores 
deben entender que ellos deben hacen 
es recomendaciones, no imponer pos-
UVSBT
 &M NÏUPEP FT BRVFMMP RVF TF
entiende debe tener una investigación 
en su parte formal para que esta cum-
pla con los parámetros básicos que 
la comunidad académica ha creado; 
desafortunadamente el método y su 
enseñanza varían tanto, que hacen 
supremamente agotadora la tarea de 
modiﬁcación de los elementos for-
males de una investigación cada vez 
que se cambia de asesor metodoló-
HJDP&TJNQPSUBOUFFOUPODFTVOJmDBS
estas diferentes maneras de concebir 
la investigación jurídica para poder 
sistematizar y poder enseñar unifor-
memente (o al menos evaluar de una 
manera menos exegética y rígida) lo 
que tiene que ver con la estructura de 
una investigación, siempre y cuando 
esta cumpla con los requisitos básicos 
e indispensables para que la misma 
se constituya no como un trabajo o 
manual, sino como una investigación 
TFSJB 5PEP FTUP QBSUF EFTEF MB FQJT-
temología y desde la enseñanza de los 
elementos básicos para sacar avanti 
una solución jurídica a un problema: 
Como por ejemplo, qué es, qué debe 
contener, y cómo se debe redactar una 
la hipótesis, un objetivo general, unos 
objetivos especíﬁcos, una conclusión, 
una situación socio-jurídica pro-
blema, que toda investigación debe 
tener una novedad, que siempre debe 
haber unos valores jurídicos en con-
nJDUPZVOPCKFUPEFJOWFTUJHBDJØOFUD
